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· Enthusiasm For The 
Anglo-.lrish l:reaty 
. Collins and Griffith Open Campaign 
DUilLl ~. ;\fnrcb f> T he crowds gnth lbe woman ror the flog otrolr . l\llch-
r red 10-dny ror t he opening or lhe ' oel Collins asserted lhnt once 'the 1 
1·0.mpalgn ror ucccptance oC the Anglo ' Free State was eslllbllBhed tho ' un-·1 
l rlsh lrenly were notubl l! not onl)• 1 lo~ oC nor thern Uls ter was ccrlllln. 
IJecnuse of their VD fi l propor u ons bul I li e exprell!ed detormloatlon to espb- 1 
tho high ·degree or e ntbuslnsm they 1 lh1h n police rorce ootwllhstandlog 
evinced. nde r a 1>cn o r unbrellaa the wa rnings of Do Valero. It would 
the people 's tayed In the rain to henr I noL be n ~olltlcul force to 11.:0tecl' 
·0.11 t he s pe:Lker s. Wit h t he e:rcep- a ny section, but would be for tlle · 
lion or a minor ting lnchlent when prcte.cllon of every cllhten In lre- 1 
11omc women nnd girls to re down tho land.. Ar thur Orlcrlth, who wn.s auf- 1 
i-·ree Sta.le Tricolo r pe rfect o riler fcrlng fTorn lnfluCIUa, poin ted to Brl-1 
was mnlntnlned by the Hepubllcan t ls h troaps leaving Ireland 1111 proof 
llOllrc. The crowd ~creel nm! booed tha t l relantt hod not been betrnyed. 
Will Close Mines · 1 United Mine Workers 
C'ALGAR Y. Alber ta, Morch !>-Tho IXOIAXAPOLJS, March &-The Qp-
('Oal Com punle11 In Olstrlc t 18. West- 1 pOlllLlon ot tbo United Mine Workers I 
ern Cnnndn, declnre t:1at unless the 1 to negotiation or single su1to woge 1 
rulners ucr" pt a wage recluctlon of 1 agreements wu regnrded by unlo·t 
1 
35 per cent they will 'c lose the ml?e!I. : officlnla he re to-tiny ns leaving onty : 
The miners' r epresent!lth'es reply o conter ence between the Union :in I 
tha t If nny r e<lucUon Is altl'mpted a ' C'cmpnnlH In the entire centra l com- ' 
J general s t rike will be c~llecl . . peUUve llelds ns n poss lblllt)' i••r 
\ averting tho threatened conl miner&' 
The Prine(' of \Vales &trike In April. Th:> lnter na tlonnl :l!I-
..... 11iec t i;: the s !tunllon woa emph1120l><c1l 
P ESJI A \\'A It. :\l:tn -. :>- T he Prlnr e by meso:ii;e !ro:n Culgnrr r eporting 
or \\'oles :1 ~rh·ed here to·dny a ft er a thnt Western Conndlnn Cool Con.-
delight ful Journey In the 11111 coun- r a nles reru11ed to negotlnt l? now 
t i:r . He rccei\'ecl n wn1 m welcom!'. agreements e:rl'CPt on their own ll~ i.-
F'l'om he re, the extreme northern Ir . 
pPIOl Of the lntJIO. tOUr. t:1e f>rlncc I 
w1fl motor up the Khyber Pass a nd. 1 Owlni; to the g l!neral depres11lon • l11 
lq1pect t roops to-mor row. j •tw te legr a ph business s l:rl Y·seven 
, - I clerk! ha ve been lold off at the Cabl•> 
;~1 Dars Out- The F lo rence Swyers 
1 
Office, lleurt's Content, s ince ~he fi rs t 
ff now. fi doys out fPOm Glbrnltar to o r Jnnuarr. , I lb~ port a nd should ~oon put_ lo ni: I I 
llpJJu r.uice... AD VHRTJSB 
Men's, 
IJOllU!Gla 81~, 
«nrten's lfOx Catt Button 
omen's lox Calf Blucher 
Women's Buff . . . . . . . . . . . . . . . . 
-.omen's Tan Calf Bals . . .. . \ • . . . . 
Wpnten's 12" Box Calf Bats. . . . . . . 
Women's Tan Buttoned ·. . . . . . . . . . 
Boys~ Dongola Blucher . . . . . . . . . 
Youths' Dongola Blucher . . . . . . . . 
Youths' Box Calf Blucher . . . . . . . . 
Youths' Buff ...... .. . . . . 
Little Gents Dongola Blucher 
Little Ge!1 ts Tan Calf . . . . . ... . 
Little Gents Box Calf Blucher . .. . 
Mis5es' Box Calf Blucher . . . . ... . 
MJsses' Dongola Blucher . . . . . . . . 
,MJ.5$es: Dongola Buttoned .... . .. . 
misses Buff . . ... . . .. .. . 
Misses' Tari Calf Buttoned . . . . 
Mijies' High Laced . . . . . . . : 
.Chlld's Dongola Blucher . . . . . . 
Cbild'! J >ongola Buttoned . . . . . . 
-~hilcf s Bex Calf Blucher . . . . . . 
€hll<fs Butt ...... . . . ... . .. . 
CJiifd's Tan Blucher . . 
'b1fants' Black Sais. ... . . . . . . . 
l.td•htS'ian Bals. . . . . . . . . . . . 
lnfanfs' Dongola, colored top bals .. . 
rhfann' Doneola Buttoned . . . . . . 
1.nfants' 'Tan Buttoned , . . . . . . .. . 
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-
EAST ANO \ -jLWadvOf N Glaspe 1-.lm!!~-s ..... C: "o~1nta ... 
WEST AGRll£i as ot nsured1
.- sa1t h•um t . Pll•• Bolla 
Lydia E. p· 's
0 
Vege-1 When t~:~1t~:e~e~ or Oaape · ~~~~~~-~~·~~~~·~·~·"!_ 
table Compound ia Help1n~ !<\ror:dcd 011 Thrum Cop Sboal11, Hall· 11 
--o • r:.:c, It woa sh•en out omctallv that 
• Sick Womeii o Health j the ship wn8 ln11u rod for abo~1t one I APPRECIAllDN 
hnlC J1er vnlue but It appear11 from 
The two h!tlrni ""blc'h follow "='nullcua:· n Xe\~ York s hipping 1 • 
clcarlr sbow the b fteld covered . kl : h ·j · (COPY) by this well-known edlcloo. women ,. cc l. l nt n .. t one cent of lnsua ., 
from e\"err 11cctlon you know aome 1m<'e wns cnrrled on the Oa.spc · I March -.nd, 10~. 
In your own net borhood-pralae , &1u1pector General Hutchlnga I <'nir.ai;ed 11n1I the 8oclt'l1 will ahead 
Lydl11. E. Pinkham' \'~table Com· ·The :il'falrs or the Federal Stcam·j Term ~ova Constabulary ' llaas as WJU'll al St. Patrlclt'a ClaorcJL 
round u a wondc ul medicine tor ••bltl Corii .. founded dur·ng t'te war I Cit'' ' j The Society uaanlmo I d 
troubles women oft n hR\'e lJ\' p 1~ 0o ilto d Al E 1 k · · ua 1 GD .,..., · l · · · t 11 nn ex r " ·son. , Dear Slr,-1 enclose bere\\'ltb a i:cncrouly Yottd the D1&111lftccat a1Ull 
dward'• la- '\ere aguln brought Into public notlc.i Cbcquo for One Hundred D:>llan or U.003 towards th Pala a.-From East 1 'r~s \\~t>k s"'b~n ltrp Ju11tlce Cohalan <UOO> to be divided. aa you deem ftt. • bulltllq Fund. Other' maUe:or Im-
' 111"'· t.. !'· orm. art TII.) i;rant(;d .unonpt the members of the r.re ne-' po:-t:ince wcro a19Q dJBC1*CCI. ;..1aea 
)tlsroucb,., P. E. .- ·r bnd female 3 motion for summnry Judi:;mem flllrtment nnd the Con tabul • ' th l 
troubles ror ll\'O ye rs. I al\\'11.)'I had a"'nlust the com•1any In favor of Selaon II h t s al'), aa a o meet DS adjouna9d tm Sandat 
a headnche nnd a rialn In m" aid;> "-~! • 1> g t oken or appreciation of their next. • 
nnd aom~thn" I f It FO wt>:i.k tbnt c:.'"-' ne~rlng Co .. Ltd. The action WlUI aorlt at the ftre In Smyth Building. on ; · • --·il:tli.---.-
1 could not do my \\Or1'. A friend llO c J1td11ment ret'O\"ered In II Jun• the m:>rnlng of Sunday Februar\" 28th I """NIG~~ :tth·l~cd IUl' to. tnke Lydia E. Pink· l rlol In t110 Federal Dlstrlt Court or1 The prompt d m I t . I • .I~ uA&fR' hnm'11 YC'~etnbll' co pound nnd I l~Jnl\·ar All th 11 1o r b an • 0 en "" ceal ~h;l\'I' tnl•• n alx bottles of It. Jt ba.s ,. . o. e 11 cti:nl ns o l o .'• ndcred by the men under your eap. ' .-
done me a. Jut of f:!OOd d r am atlll .omph\llll In the present action were abie 1upent1lon. aYed me a c:onald· Th• ~~~ ame. 
tnklni; It. I wlll t t-11 n ,. friend• or pr1u·t'<.":1 llY admitted. exce!'t that lu c>Pn.ble loaa and a YerJ' Hrloua IDCOll• aerlol! 1'1D" 1"t: ~'Our ~l'dklne nnd bop the>• will .. June. 19!!1. when the nctlon wtu1 com- \Cl tence • 
tr;· It. -:llM. C\,tu.u: Rocm:. . 
1 
• l llfCOUC:ht'. 1'. E . I. . 1'11'Dced. the defendant Wntl onRaRetll With beat -:Lahea, helleY• .... 
1 tn buslucss '' ltbln this St11t,. TM 1 Vert lnllJ ~ 
From . ..,,.~-West ";urli held on the e1·ldenco thPt the • (Sp.) OBO. P,. 
Wade en. ::11ekntchewnn. "A friend .!' t•dc:rnl S. S . C'or.,. wna 1loln~ but !-' 
l"I )!o~ \":llll'y r1•cor:nme ll'd Lydia nP!l'J In this SI.lite 1111t.111equcnt to Ma' · I 
J;. Plckham.,s \'r1::-et1tble Compound W17. tile dnte on wh!ch It l'lalmed tn 
to me nnd It h:u1 l>el'n a rt>at help ha"<' ce:?sed doing business. The 
to mr. l • H'<'.)mnaend I and ''on • Dear Sir~ 
<'Olll u. ,, ibl11 1 .. -ttl•r as a esttmonlal mlnuk·book nhowctl that therl' boil 1 r h' 
It 
, • iera o l e ~-ou T.'ls.b.' -;Ila~. Pi: ~OllOl!'f, !wen mcetlnt::& In June. Aui;u~t and Ile 1 
W;i.dena, ~:l.5ltlltch1,;l'ollO. J I !=q1t!'mber. 19:ll. In the minutes or partmeni... AU~. l:i there WOii BOID<' ol8Cllllfll;;n a• 1 ~Our Yeey 
ST. P.\T!Uc K·g n. y I to why tlll' officerll of the corporation'~·· work.,... 
PERFOR- IAXCEi hi.d Mled to Insure the t1h' p Loci~· of ::n!~ th~;.....,. 
- - I 1;:-:i11e whlr h hnd stranded. and the-: ng 0 y ar 
The Il 1 s. Ph'' ·r; who ri·idc suc'l · preqldent snld that the compan)" haJ I (Sgcl.) ~ lt 
fl bli: t1uc:c"~" In t iie r c.-cut pr:>ductlo1> 1~kc11 1he position that the ship belnK lnapecto Ocaenl 
oC "Oe.!\con l>ublH.'' r.ntl 'T n•l"r th" I a n rid one and the r11tu hli:b. "It G F K r .,,. .. 
WC) •11 he •' I d I eo. • earn17, _.. .. 
r.:i,,•t .. hl" ;ir.i ln .. ny rn~g ,11 r"· 1 t · " s c n or er to en< eavor :?SG Water Street. hc::nJ!n~ n n<'w piny wb.ch will h~: to mnke n lltlle money lo rent the 11hh1 City 
,.t ... 1:\.11 on St. J>;1trkk''- afternoon an 1 :i!llnsured.'' · ----o---
1:leht l:l till' Ca:tiloo The:i:re Th" I Purtbcr on. the Cour t 114111: \>rotluclJo~ I~ cmltl d .:-'I~·. Iris h "One of the dlror tors at this meet· I EXPOR~ FOR 
Rm;:;-'' otid h u on\)· :-ecw11)· bt>On re·. hi:: 11ald thnt It Jett the board ".' 
1 
FEBRUARY, 1~ 
l!!ltled nnd <.1•m.u ltcr::- 1l!r,ct fr<>!ll <llrct·tors O!'en to 11<'\'ere c:rlt'clsm. The 
.:\.!II' Yori:. It f.I unclrr lht ::bl ! d i- tn!nulCll then i:o on to &1nt.• ~hnl 
1 
fow11llrd hJ the- Xe"feandlaad Ikard 
JN:lloa 11t -.1r. ? . F ~loor..! wllo is ::tB- j the nrC'tlltlcnt lC'ntlercd his resl1:nn- b: Trade. 
:.:iitcd b)' n tal.mtd C:l!!te. 
1
. I I n. to take ell'e1·t ot the meet•ni;. 1 l'rom OkCllOrt": 
------ ·-- ------ iil:ltlnc; tbnt he bad e1n1{Ufled for a To Eurape-S.400 QUs. drr ftiih. 
•oni; time to kee'.) hlni;s i;:>lng with-: .\ l~o: 
STEVE CHOY 'SKI l 011~ rcceMnit on~· n!I tance from the Goo brls. herring. 
I .llrcl tel"!! o·r the 11tol'll olde!'l'. 1111ln~ From St • .John'!!l 
I h o"·n Cun-tR !reel~'. nd "the tlmo, To Brull-6.978 :?-7 qtlt dry ftsh. 
1>1111 t·ome when he C'OI d do U1ls 11 • To Europe-ZG,411 -t-7 qtls. dr)' ftsll 
lonc<'r.'' Tn the r f :>et ni; ot $ •pt. I To We!lt Jndles-11.836 qtle, di y llalt 
I 1:;, 1921. tlle m'nutu state 1hnt. n re· To United Klngdom-7,102 :?-7 qtls. 
'<>h·I': hl\\.'ln1t he:on appointed ror tho ~lrr llab. 
: F.: ter11 I Oncra.tlnc: C'o .. "In ,.l<>w or the l T.> United Statea-:?04 G·7 qtls. drr 
, h lcrrC'lntlnn,. or the <'Omnanll'I' om! ll~h. 
I.,<' al!'alre of the companle11 const•-1 Touil-5;:,'68 qU•. dry t11b. 
1 tut1n-: 1he c:rouri knoW'l'f a11 the Fed- ,\11101 l l'ra.t Lino. 111~ .. etc.. It ml~h1 1''.l wf'll , 6G,i97 ca.la. cod oil; i.osz i;ala. cod I tn h11ve n rl'i:c1v<1r a1moln1ed for this .1~er o'l; 1,1108 11ala. ae:il oil; 2,0GO~ 
r , mp:my .. (dt>fendantl . The teeU hrl1. herring; 60 brls. caplln; 10 brla. 
, I :nons tl'kl'n 11tren.i::then11 my orln''>n ' .. 11ttle ftsh; iS brls. nJmon; 4r,4 tcs. 
i
1 
thnt t'1l' tlr·f<m1nn• w.i!I itolni; l:m!llnf'I!" -:atmon; 14 c11. salmon; 43 bx!!, aal· 
• h1 this Stntl'. The 111111wl'rin;r nlh j :non: 100 bu. bloaters; 1.GOO qtls. 
1 j :tn,·lt ~uhmllte11 0:1 N:h11•r or de!end· h11dttock; 13.168 Iba. 1tearlne; 4.120 
: • :·nt 111 weak and l'vnalu." j ?bl. tl'al atearlne; 430 Iba. ll•h meal. • I ·,. _ - . 11111 ca. L*len; 4 1ealskfn1. 
A blallop wu lranlllq la De•on- '. t:e•pantlff Statt•at of t'l"h .Ex-
1 •hire. and wHlt the train atppped 4't port• for F•ltnal'J i 
-. Pla4le" __.. tlclltta ... ~I Dl'J Fhll Plllt. Fl"h 
~).1&. JOClbbi bl....._ l Qlls. Qt111. 
List of Unclaimed Letters Remainining Ih 
~ ltn .. 61,W 
m .. 3U3o l,361 
·-----------------------------------------------------------I 1''it:J:tlruhl, ~! !!Ill Rhodn. Sprini;tlule :,\tunrue. !\tn. J .. C'.o !\tn. Pike. P .?nny· 
r urbnnl'll::', 
t-· ... 11:-uury :?ith. l!I;!~. 
St. Jnhn'.a. 
Oi:::1r Sir, .\ii ti:{• or1::in of tlio 
1!1bcr 111c:i i;t tb!s country I \\ nllt t. l 
u·1e ::our columils IP hrlnl( Cor ;\.'.lf l a 
m.11tcr which af!~C'I n JtT.'.'nt majority 
o! our tlsb<'rmtn. e,o;pecl:i!ly •bo~e of 
Concc·11tlon B11y- th:u Ill tho mau~r c-i 
., tug nJarn 11n!I " ~u?>Crlor light tor I 
l"11rbonur !~land on llr. Grace hlanu. I 
'!'rue lit\1h hl:i nd" nra :n pr·"' nt Cncl.:,1d • i 
«1ul11pcd ii.·llh llqh111. hut tll'lll' lli;ht:! I .y~.pt·-· ' r .Jnt"y cl1 Cll. C. 
nrr or 110 ben~:I\ In to~gy or stur:uy "\V~;::c.~ oh~n ma ~ the mi· take cl 
wcMb<1r. J ltnu:.:hnl otl.c· u cs an·! ovcr-
1.n:it ran se1·<>:-.al 1,( nur vc~uu:il~ let~ look. tlic dcr:in;;c- nt of the kid· 
f';1. John'il In tbe i·arly mornhui; f<>r neys \.int.ii •eriou develot)"renh 
Xorth .. a the tl::ir nd,·:.:n,.eil 11 11 now h.:ivc 1r.11dc it d.i ult l~ obtain 
f 'orm ~11r:rng up .and w~ nll l<llOT. ~rrr.a:icn• rc.1ef. 
one d tbo:i.- ,·o•cl" went In on tb•J T!-i lrt•cr pointa n treatment 
hreal.1·1>1 nL'!lr Bay de \'erde and slll ·.-hi·h I L bce:t •o 1bnroughly 
11r.11IJ wi nt t .1 ,u w .. 11•ry r.r•w<'. Otll 1r I tried a., l 010~7\ •o c:i IJ"o: i;i t'ic 
\'l'fln l'- llt1\ o m"t th<' 1o;ime tuie 111 1 -•~ t r· a '!lrity d ca ;e~ th"t :vou 
thl:i \'lclolt,-. :111d :\tr. J;clltor, I im of l :i::.nc l :i"ord to c··crloo it w!i.m 
:he Ol'llnlon that If u Superior ll;ht o~ :aure :i.ri e1 for it. u: c. 
fog 1'llunn •\'J!rc ptac·ed aay on <"nr· 'A • AIL. ·t .., • l R N ,_ 1 .Y1r • :xr _,n:nc , . . o. 
.,.,n<':>r 11land our fhhormen If ca~ghl I. Ctt.l'l/.:l, C-:: .. w:-i~c : 
c.ut 1:1 1Jtorn1y w1•ath1 r wuuld h~c 
1unwthlnK l,C run for tond ·.ToUld !lavl. '"I I >' e u:c- J O r. G1;i1:"• 1... ey· 
'....ivt'r P 1i!1 for 1' <' ~11 '"·'O moni!11 I.a•· 
n ht'lll'r ehunc• fvr inf:ty tllan lit ;;i8 ~,., a'llu:te:I wiJ1 kidney t""' • I 
• 11r('!l'nt. ::: 1 1 . o c!o<tou' tDM!icm• p · 
<'ome then, fl'hermen- of Qlnrcp.. 1' i>. ' ·i.' out on1 ::oo.J rcWlh. t\ ( 
l hlll l.l:i)'. and Xort.11, "Agitate" for ·o!d I'll' 111 ""= 0 .-. a. ... ·, }(i.Jocy. 
hJ • Pill>, zaJ d e -oad bos aad& -t a ;iawcrful ror :ilann and I om or • eood dnl b.IMT. 1 """ aow 
the opinion It will he fortbcomlDK. :.1.iout a or citflt Iona, aad -
\\'i.h than:" Cc.ir p11btlc.allon. pleiclt rd~ed:' 
"S.'l'f:TY." I ' · At all dealers. 
,\ 
•. H,8'3 Det·r. l ,3l»t Atl.11:111, J . Ll'~lnrcbnnt n":i<J. \ndrew11. 1\lh!>rt, S»uth SI.le. 
\ rchlt>nlJ. Jamzs ~I. 
D 
Braco. Alex. 
Barrow. John, C'o Oen'l Delivery. DTllODl8T lfl~ !-0 
Bradbuf'Y. Mnry, S ewtown Roat!. 
The aecond game of tile glrh>' 11er. 
• Uasker, llh,s J<tul:>. Cookstown Rd. 
/ " was played 10 the Prince'• Rink Barrow. Susie, Co Heber Pierce. 
I !iaturdu night, the opposing teams 111ln1 from tho Methodist and Tl!ehop Blake, Wm. Spencer <.'olleges. Oreen. S. P .. Water St. Wes t. I The llrat period open~ with 8 smart Rh1hop, !'tll111 Rota, Wnter St. 
('ombloaUon attack Gn the part or the Briton. John. Cu Gon'I Oellvorr. 
Methodist team, \\'h!c-h was 'IJ'leedlly Blabop, !\f1111 Annie. !'\o"' Gower St. 
repulsed by the Spencer party. Sev- Bullon, Edgnr 
cral good attempts to ecore wero made 
j St I well Rd. 
Fterlcld. Jome fo'llnn St. ?durpb.y. £.dward, Pleasant St. 
Fro11t. ll. lt., , lland:ilo M. Mugford. loin. Wm. J .. Codner·• J,cun. 
' Fortmn. l\llss ., Waler St. Wrst. r.turpb.)', Mary D .. C'o Oea'l DellYery. 
Fudse, Mlt1s V. Dond St. Murpuy, 'MIH Marprel. 
Murray. Jitra. Jamet. (Frftbwator 
G 
Goss. llrs. Ja ct1, Dannerman St. !""''" "'.7' Al ....... . 
I Hart. l\il'll. C11 man, Flower Hill. 
llun. ;\fra. wm.. Pleasant St. l Jlarrl;S, Miss Junet. LoMarchant Rei 
1 Hanlon. :\Ins. 'P..dWllrd. 24 - SL 
: lloflunan. Maurice 
I Henstrldge, Miss M. 
Rd.l, c ;o General DellYll'J'. 
x 
!"oeewortby. Miu Ellen 
•:oseworthf. Mtaa Deatrlce. Duchanan 
Street. 
, osewortb1, Allan J., Munroe SL 
0 
Oa e, Elrle. Cochrane St. 
Ow 1, J.E. 
O'Co or, P. P. 
I In thh1 period but lo no anll. C The &t'cond period woa alcu very C::irbage, A .. !\cw Gower St. 
I 
"nappy and after a few mlnuteil pl111 Camus, Mra. Edg1.1r, Co lien'! 
1 
Hines, :\lrs. J .. Dbclcworth St. 
D lifcke. !\tlt1s Grace, navln's St 
e· Hollett. :\tlH Jeaste 
Oolpor C'.o Oon' l Dtllnl'J'. 
p 
Jean Persona scored ~o . l for the Jh·ery. 
!'ofethodlsta. Tlie Spenoer1 tried bard Cablll, a.Has Fannie, Newto11·n Road. 
to equallze but the song ran; betore eaace. Harry, c ,o Otn'I Dellvory. 
l they could. C':iroiw, ~tra. Sarah. f\>cw Gowor St • The third period witnessed the Oheesmao, John, Quldl Vldl Rd. 
Si>cnoer tea.m forclnR the pa! e and Cox. Mri1. wru .. Duckworth St. 
i.1altln.g determined elfortAJ to equal up I , 
liut ae1cral good chances were lost.' Colton, .Jiu D,, South Side. 
The Mt'thodlst goalie bad her handll CopnlQJer. John J .. Le:Marchnnt Rd. 
I full. From a mix-up In tho mlddlu Curtla. Aznrlnh, Cowor Sl. oC the rink, Mabel Lawrence ll'Ok t.hil I 1•:1ck ond, nft.er a 1plendld nblblllon. D 
n<>tched up So . 2 ror the Metbodlit Doodr, Mrs. James. Pllot'e Hiii. 
'''nm. Despite the best errorll of the 1>1w1a. :\!rt· E., York St. 
S11encer team the game closed 2 to o. Dwyer. Fret!., ~agle's Hill. 
The Methodlal team sho•c•I up lle lanur. ~lohael, C.o Gen' l Dellnry. 
nmrh better than In the prev1011' game I nunn. Fr~d. K. 
"Ith the Mercy. The Spencer le:am I Dw>•er, !\tns. ll .. .:\owtown .no:id. 
t l . 
I 
hcked combination but r;ave great lJuokworttl, Arthur. Cabot St. 
,1romlse or fumre ehowlng. · ,. \ 
Tbe line-up was: I: 
1r. (', 1J. 8. C. Earle, F.loanor. Quldl Vldl Rd . 
i G:;a I. F.a rte, ~I rs. L. 
ll\f, Robertaon •. . . . • Molly Wblte l i::ar11, lira. Clftlon. C:o O.P.O. • Defence. E'A·eo, G. W., C'o Orn'l DellnT)'. : IL Moulton ........ R. (JC)Jdal0no 1 Eberts. E; J . · 11. Peters ..... •. ..••. D. Withers I 
Porward11 F 
ran Paraon1 , ..•... . •. S. C'halke"f · 
\I. ~wrence . . . . . . . . D. ~nan Fapn. J.J1'11. llanru1b, New Oowtr St. 
A. Hunter . • . . . . • . . • . . M. Wood FllUa, 'F. 
SPARES j 1-'fft. Waa •• Cook SL 
'.\tartr. Lawrence • . . . Jun Hutclllnp li~trlck, 1lra. Kary 
t-:. Mntln . . . . • . ... • . . P.. Rnpnon JP1111n. 1t11a111~ <card> 
I 
lfolh1nd, Miss G. F. 
Hotwell Mrs. l\lnry, Allaod.il Rd. 
111a1u;eu; P lemnn, C'o Oen'I Del :very. 
, llutcllln;s. Jam~s, Mulloct tu. 
I 
I 
1;:euy, A .. Go,.er St. 
I
' l~olly, John, Carter'11 Hut 
Kehoe. John. Oeor1e·a St. 
i 1;:0111. Sarah J. :\lrs. 
, Keates. Miu Annie, Queen's RonJ. 
Knight. Miu Annie (card) Plebant 
St. 
L 
Latour. M11dame ·' · 
LeGrow. Albert. C'o OH'l. l>f'llYCl'1· 
Lewis. Mn. Herbert 
Lee. Maeter Jock. 
• J[ 
M•Uhewa, Mn. John. (card) 
!lifercer. Wm. lira., O.Orge'a St. 
Mercer, Flonnce 11. 
Metrllpan, Cllarlea 
Meadu11. Miu Mary. Adelaide St. 
Myna. A • Penn1•·en Road. 
?dlnt1. Herbert 
Maydredp, Mn~ ML Roee AYenae. 
Mofria. Bclpr, Job St. 
Morpn. Mllll n .. (Clllrd) 
Palllr:, Raebel, dl-Ul'J' Bl. 
Pano ... John. Qu 
Panon1. Illa• Sule 
Panone. Min M. K. 
~ttenon. R. M. 
l'aftona. Capt. Oeorse. 
PtrrJ', c. a. Freshwater 
P.dny. Qeorp F. Mrs.. Ca t · St. 
~ly, Mias Mary, New Oo 
Narce, Miu Loui. 
Vtet. IJ ?\. 
Piercy, Miu 0., Gower Sl. 
l'JDn, Ralpb 
Pterce. Georp. Barnes Road. 
Power, Mia H. 
Porter, Mrs.. Oower St. £. 
Power, Min II., Lime St. 
Pudd ter. J., Allaadal• Rd. 
l'urc 111- M., Patrick Sl. 
• RJ'aa, Miu, c; Mn. Ooea. Ldlar· 
I chaat Rd. R19n, Hftbert F. ltandell, Jin. R., Fraa111J'D AY•ne. I • I R)'U. l . B; 
I RJ'aa, Aqela Jif., Pl ... Dl St. 'ktaa. 'Mn. Jon lteld, Artlnlr L., PfllllJWell RMl. 
ReddJ', MIC!laaet ......... Hill. 
ldoe. Mn.; l ...... .poellnne It. 
t~ochlt. Mn. P. J .. Clo lira. O"Brld. 
A. Wlla:-a ............ 8 , llewt t'ltapl'llld. Tbeo. {ear.I) 
,___ ';• j i • Of!HLP ft. DOYJ.I, 
Advertbo ln 11te .. ,\~h"~te" Dlstri'9ter. Ouwtr 8t. I MorrlatJ',. Ulaa Mst.. SaalUaYllle. 11 • 
' 
s 
SmAll, Min O •• Haaalltoa St. 
SJ.aw, .Aadnw. II - St. 
Slleppanl. Jlark. New Oowtr .. 
Bteecl. Jllaa B. O.. IP}'blldal~ .. 
smeatoo. P., Scnatb 8lcle. 
Stlc\Jand, Miu. Reheee9. 
Polld Road. 
Smltb, Min Flora. . Waler Bt. W 
Slnkn. Mlaa D .. Hamlltoil St. 
Stowe. Mra. Martha 
Scott. )Ira. TlloL, Gilbert St. 
Stuckleu. Wm. 
Sutton, Jin. M. "A. 
T. 
Taylor. Mra. l . l., Cabot Cit• 
Ta1lor, Pte. Waller, c ;o d.P.O. 
Tluard, ,. ... Rb. llprhadai• It.' 
TIUJ, Robert. c :o UDltecl C. C. 
TllltJ'. Rebecc:&. Carter's illlL .., 
.. 
Tobin. l\ln. Rlcarhd, 6 -r . ~ 
Tobi•. a.matt, Pte.. Pltot'li · ftnt." 
TQCker, Mr .. Nqte•a Rill. . .. l
Talk, Mn. & r., ncnm anl · · · f 
Ttlck•r, H .. Loni P. Roac1. • • ~ ~ • 
~ .. ~.~ tralYena~ AsencJu, Oke Bull;lna. · • 
" Walall, T1aaoth1, QaMa St. 
Walall. Min Karr (card> 
Warren." Samuel 
Warm. Beatrice. Ldlarcbaot RdJ t 
Walah, llra. .JoaeplllM, llL Bolo. 
Walall, Mn. Ma..._ Na1Je .. RID. 
Wa4dletoa. Oeorp 
Walall, lln. "tlloa.. ~ PoDcl Rd. 
Webber, Illas o .. Ne""°wa Rd. 
Walla. Mlaa L New j ~ It. 
Wldte. Jolla l-il Ofo,~'I ~·"'7· 
WllaOa. lAo, Gower~ .Joi:.:.·-·-
THB 
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House 
I 
O_Eells March 14th 
As noted by us Qn Friday, the House of Assembly has 
been called for th~ d~spatch of business on Tuesday, March 
14th. °(tlis date ha~ been selected probably in order that it 
may give ample time· for all the members from the outports 
to reach here. Mr. john Guppy, M.H.A. for Trinity, arrived 
hel'e y\!sterday aft~r tramping twenty miles of the way 01. 
the ice from Port Rexron to a point in Smith's Sound. thence 
by ~lide to Clarenville, joining the train there. Mr. john 
Abbott is reported ;o be on the way, en ioying a long tramp 
from Bonavista. Mr. R. G. Winsor will probably be hearci 
ffom v .. ry soon. .._ 
The Daily News is worried over the programme for 
the Hcuse,.and mc!ltions the Tariff and the Railway as two 
outstanding subjects. We agree that the Railway is some-
;hing which does nierit serious consideration, and the con-
tinuaP.ce or otherwise of Stare assistance is a matter which 
forces t'ic Govern·11ent to look to the fu tu re. If the Gov-. 
err.ment'can find n solution of the railway problems that 
will lend :rny finsl!ty to the situation they will have accom-
ulishetl much more; than most people will expect. It is 
inevitable that tp ~re should be Railway legislation, but 
wh:it ir will consist of is impossibJe for us to anticipate at 
the ml.rracnt. It is : in immense problem, with many tangles, 
am! th~ Government will have no easy task to unravel 
them. 
An Abortive R~t 
(From The Telegrap,her) ... 
THE report or the Board or Trade f or 1921 dealing with telephones and wi reless makes interesting ~ding to one 
ct>nnected with either telephone, wireless or land line Sys-
t ems . but it is vain and incomplete without some rererence 
to the Postal Telegraphs. · 
· T,he improvemen t in the telephone system is commented. 
on and rightly so, as i ts s uperiority over the old service is 
very marked and appreciated. 
The report. naturally, deals a t some length with tho Lab-
rador wireless service; but why the compilers should deem it 
necessary to make s pecial re rerence to a private wireless 
s tation e rected at Port aux Basques to enable the Reid Nftd. 
Company to keep in touch "'ith their Gutr boats, and to die 
installation of a direction finding apparatus on the S.S. Rosa-
lind while ignoring completely the local telegraph system, Is 
beyond my comprehension. Neither .of these ~uipments 
have the s lightest influence on the trade or die country al-
though it might be argued that adding coatlderably to tho 
• sllfety or passengers travelling these routes ~ties them to 
special mention in the report o? this au1ust~y. 
If the report has any pretensions to beiag a comP.~· 
sive 'ltatement of telegraphic comaaaAi~ 
the Island. its omission to make ref~ 
telegraphic institution in tbo co~ .... ;.:11&,:•• l>• 
It were better tho council of 
made no rererence to the 1u 
abortive document such a 
• No cedit Is .Prven. .. 
able work in keepina 
diffon with only a m 
weather, summer n 
~ages transmitted 1b 
The wires 
places. where help fit 
arduous work ot tee 
Over mountains. th 
system has extended 111:,,~ 
remotest parts or tho ISllid. 
pcricnced repairers in most seeiiii~ 
cases by incompetent political appointM. f 
po:;iti\'cly wonderful to contemplate tlio 'flo • 
:igement in k~pin~ communications establisliCd at all 'le&· 
s ons of the year. The Postal Telegraphs has heed one or the 
greatest factors extant in building up the trade or the do-
minion. but the Board of Trade in its report, dismisses it with 
the s lig hting comment that it is "frequently inter rupted to 
Fogo." , 
The Pos tal Telegraphs in December last erected two 
wireless s tations at Hermi tage and Gaultois respectively. 
Surely these will h:t\'C more bearing on the comm~rcial life 
of the country than the d irection finding s tations on the 
Rosalind: )'Ct the former is not even mentioned. while the 
latter is give n prominence in the report. 
No mentit>n is mnde of the 200 miles of Government 
owned Cnblc lying inert and useless between ~ort aux Bas· 
ques and Canso, which should be carrying the for.cign tele-
graphic trnffic of the Island. No reference is tJUtde to the 
foct Lhat the Pos tal Telegraphs are not getting one red cent .,, 
on 1hc outwa rd foreign traffic transmitted from the remotest 
parts of the sys tem. No comment is made or the hig~ press'. 
rate paid a foreign company for the publit: messages w,hich 
cost the country comparatively nothing when it came through 
the Government Coble. 
A report on telegraphs in this Country is not worth the 
paper it is written on without a reference to the great St,ltc 
owned. and s tate opernted ins titution, The NewfouRdland 
Postal Telegraphs. 
The hockey go me bet ween Lenn111 or . COTTON'S HEROIC I with mails. The aeroplane left St. C'irl)oneor ond this town took plnN• • " 1 Anthony 4.15 p .m. and cnroute The Nen r E th 1 the Psalmist adds. "'aud shall de· 1 a.t the rink here la~t c,·cmlog. A tatr 1°h:! Eiening Advoca te. 
Ad•:ocntc Office. 
C APE FREELS. vi4 N 
illnrch J . ··At a meetins hel 
II.ER f LIGHT I here. her engines and magnetos ¥\ a r light themselves In the abundou<:e or ; ·~· Jl:OOd exhibition or hockey w:ui itlv PO~T peuce, Ps. 37:11 . on() In 'verse :?9 he en llht the \"l!lllors went down to • . ! working ":ere receive~ theard?) Advocale) 1<oys. "The Hlghteou11 .iholl Jpherlt 11.,reat rrom our boys with 11 hen"~· ~--"'!!!~~!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~:!!!!!!!!!!!!!!l!!~! 3. 
I at the 'fill'CICSS Station berorc Cl'or Tbe E\'eDlng ' the.> load a nd dwell therein fore\·er." r;rore ai;nln~t thl'm-10 goals to .t. The si&htcd or knowinc ber position. Tile topic tor conalderatlon at th,, \'ert1e11 9, 10 nnd 34 tell us when It iaendnnce n·:ut a rolr one. ~r::JO>c===or::Joc===occoc===o1:110===••D:-AdQDUat cbun:b last evening wu. will be. -- D • ,1 
"Tiie H•• or tbe Redet'IDcd." A h ... • ,.. l · 1· s f ~J (A?l us Lake onother line or thou~hl T e clenth or .,fr. \\ m. \. onorm1, !IC)ll 0 e B 0 ~~t ... abOWD as E\'llDJ;C• God c·11led .Abraham (who I!!. t'Blled "' i\fr. nntl )1r11. Palrl('k Connora. took ~ D en easo '. I IJalm•l pointed out from the • · 
1
. 1 11 • 11 . I·• L' ·~lfthl,... ... . . ht falher or 1111 them that belle\'Cl !l .tl'l' nt 1 8 nnronlR reti 1 cm r ·" I 
.., Ulat tbe Hrth made.> n .. '"''ling The lleccoscll \\'n11 o hr(ght 
w,;;,;,u be lll• ftnal abode or Oo•J'.1 o 11 or his countrf rrnll made u prom· · 1 ·~ lae LU him. God solll lo him, "All the I )'•1111111 man of cl11:hteen norg of oi:c 
,.,... hlDtl which thou seest lo thee wlll 'I an cl wos well liked hy hl8 mnny rrten1l.1 • 0 -- 0 
Mr. llalluel took bl1 text Crom .\"Ill gi\•e It ood 10 iby •eed forever." Oen. f"r hl11 quiet hut 1tood neture. :\l~·ID I 
0
g 
·~: Jt-;2L :...Repebnl )"C thelrt'fore aulcl t:l: l5. In Ro. 4:1:.l Puul lello us lbnt Ci'on,or11 h:irl~lCf) ll COmplonln lnc:lC1ffl(IOr 1 0~ In Order to cater to the' I COllYert .... t at your B n11 mR)' •e , 1 1 1 1 d th 111 A d l 1f';11tb s ln('e "hrl11trnu e11t 1 re1mll-
otted c:ut. when tbe times or re- 1
1 
•e prcthm se ,nc Utl e t l ie wor.h. t ~ 1 •·d rrom 1h:11 tJre31l c\11tense con11nm11-I 1 
n nno l'r p ace 1e e s us ~ a ... e I f t f h p hlllg shall come frum the pr.!· ·• r d I Ohrt t O I 3 fS , l:-11. 1 la lien th l\"tt1 n t;;id hlow to a S es Q t e We rd d H h 11 d aeeu rt' erre to !I a . n . : , . 1 I ee or the Lo ou e 11 a sen. and further. "IC ·e be Chrhst'll then I 1 u l'l:\rl'nllt nntl 11later11 ns only n ~night on the Labrador in I HUS Christ wbJch before was prt nr:1 or ,. Abrah m's) Ile cl nnd h lrs ac· l " "t'Ul'l lnMl h•t1 r ider hrol11er Timothy 0 are llOW puttin on the 
....t.;. ed unto )'OU, whom the heav•ns mu11t e · 0 n e e ., .-l l!o wos n \'ICtlm to the "ame dh1e1u1e. D DO 
wmter. Many people cathered Kno111·led1te whtn wh1dom 18 too receive until the llmH of restllutlon cTordlog to the promise.'' Onbl. 3·- 9 I m11 narcnui nncl three lllMtcrs. lllue11 0 
• th . - I d' d . I hin l!t'ecl Is Christ and nil t Ill nrii " marke " 0 
,ogc er on tt.. an sng an gre:ll "·tak 10 guide.> lwr. la lllle a head· or all thlUK"'·" The 8ptoakcr said In I 'c'llo. )lary 0111! Gertmilt>. who nrcl~ I 
enthusia"m for the flight spread 1:•001; hor11c: tbot rhrowa the rld~r- 1•11 rt : Something has . been lost anr.. His, ond the 1•romhie. wnt1 t hnt the' h•fl 10 mourn hi pn111ln1:. hove th" 
• · world i.hould be gh1 en to them. Thh1 . b 1 . through th·· ncighborhond The c~··arte11. oothl.ng Is more clearly taught In the l I ·• h t' Ch I .lccpnt A> mont'1y or t c r mnu> i 5 4 v • t I f F • h ~ y • ' word Of truth than that which Wall sure y uoes not teoc IHll . r st (1-'pods. In which the Stondnrcl ioln11. I a r1 e 18 0 Is 
people on the whole coas t nr.; .\DV.ERTISE IX 'n.JP. 10 " will be retttored. When man ,..,118 I oncl H!a church will ho,·e their ln-1 "'"" runernl wns held nt !!.:io p.m I 
clamouring for aeroplane servicu ' E .,E'\ INO ADVOCATE' created ho woa given n beoutiful bomel hcrlloncc.> In hea\•en whllo Abmhom IO?' Sundo~·. O o 
In the gurden oC Eden. but through :nc~h some othor. will Inherit the e a 
. - - t1lo he los t It. Chrlsl. the 11ecood nr ' A n1eellng or the shoreholdcrs o. n O ti'~fi'-@<*''i't*)(~V '{*''*"(i~t,i;::Jit'@'·f~'X?"Y~'.st',at"~ Adl\m, came. " to t1eek' and to save The promise Is not yet rutrllled. thll Puhllc Service Eelectrlc Co .. Ltd.;: An Exhibitio of these no @ °" ..zy •• :1\?:-"._ - -.;. ·~:t ;/ ·- · -.::.".':/ ' -:;.,- .':/ ·' • "::/ .,_. ) ':./"7/,,, that which \VOS lost ,'' l.ulle 19.10. Man Abraham recelvecl none Inheritance.>, , 111 hclr1.R held In Carbnneor on Moncln~· OD 
- • ~ WllS gl\'tn dominion over O\'ery thing AClll 7:;;, ond Chrl11t, the seed, hnd i thc- 27th l11Ml. It Is rnryored t\lll the products will v1"ew D (~ T • ht' · \.;) on tho c.>nrtb, Ceo. 1: :!8. but he lost not where 10 lnr his hl'nd. Jn roct • bier bualnesl! of lhc meelln~ 11111 hl' O 0 
(i!,: o- 1g s @ thnt dominion through sin. This nleo they were nol loolllni; for nn lnherlt· l •;:e conalderatlon of proposals mncle I 1 ·(!) - ilt'.'i Is to be restored 10 man. ..Thus saith once lo this world In Ila present b:: the Unlced Towns Electric Co .. Ltcl .. (-i· · ~ Oui prophet, and thou, O 1011'er or the condition. "lie IQOked ror Ii city ' nnd that 11houlcl the)' pro,·e acceptnbl" ~~ ~< flock. the stronghold of the dougbter which hath foundations whose build· R'l omnlgamallon will follow. I MESSRS, K WLING'S ~ ··V of Zion, unto thee 11hall It come even er and mnllt:r 11 OQd." Heb. 10.11. - O o 
I Hocke fi am e I ;~;~~5r=~~:;~i.J:L'..:::::::E::~;:;~~?:g ~:~;:~E ::;Fi:~:i~~B·;~r.::JBo~~:d~~~~f E el CENTRAL. s10RE 1Noows le . 
~ (if:\ 45: 18. And, bod sin never entered Hell. 11 : lG. Thnt city which batb •·oil with u1; rotber )' I• our cell, ~ ,';;f.. the worl(I, lo rour11e of time It would' round&llon11 Is none other thon the I nnd the soul la the hermit who thtells 
w p t t< have been peopled with a race or per :\e"' J erusalem, Re\'. 21: 14, aud the In It, there to l'lra)' lo ~he l.ord anll o g 
1 # ~) OS p 1,,lt; Cect belnga. Because of elo however I he&\'eDl)' country 111 uone Olber thrtn ! to ~ctdllnte.-<;t. Franr l . (If AP11llll a I (~ the number of the people t~ lie bor~ lhe EARTH 'lit.ADE NEW. For, .. s .. 1 'n llt 118!-1!26.) jo WEDNESDAY 1 t M•ace 0 (it~) Into the world "'!'ill greatly multlplled. ,, hold, r create new heaven11 oml a new 1-and, 1ohn1 llAY• the hot~· <~l~ 'I . t S ti I @ The !Ard 111ld to f;n, " l will great.. enrtb, and the former llholl not be :-icw J'rm•alem, comlnic down from 
@ Ow1·ng .to Ice 'c ~ I)' mnlUply thy aorro\\" nnd tt1y con- , remembered nor come lnto mind. God out or h'avtn Rn. 21:1..2. Thi• . 
l • l {,j~ cepllon, In 11orrow shnlt thou, bring ha. 66:17. The apostle Peter, refer· 11 the city and the rountry lhat ~ ,1 rorlh chlltlren." 01m. 3:16. Thus It to lhl11 . text aays. "Nevertht1lea1 we, Abrabam toot~ for aud which • ·u O N I 
1,.;; must be clror to all that the great according lo hllf promlae, look for proml11ell lo him and hh• llffd. " Il e a ew oun •. I. majority or mauldud will not have 10 new heavens and a. new- eartb wbere that onrcometh ahall lnhel'lt oil I . ' be 11aved In Ol'der ror Ood to carry 1 fn dwelleth rlghteouanesa, ! Pel 3: tbln ... " Rn. 21:7. I out Hl1 original plan. Cbr11t. H)'8, 13. Tllfl 11peaker dOlled wtth an appeal 
I, "Straight 11 the gate aud narrow 11 j Thia old .. rth. according lo nae to a ll to fully aurrender their llTtt . Attantte• F •it. the way that teadetb to life and few 1 pnc:edlns Tera.., 11 to be re~oYat· to Cllrbt that the)' may be read,. lo there be tbat. find ll" qhrl11t point- ed and made new. ancll Jallu ftir meet Him when He l'Omea. I . Jt. ed forward to tbe um•h.a the m~elr SIYeD a Ylew of lite .. w •'"'-"~ i"--- · . f @®~~~~~~~~~~· 1h111t tahrlt tbe earth, MatL 5:5, 1111d , I .... a DtW b•Ten and a sari ~,-.lDfllllTIBf 11' 101 DTOOATlr' omoo••••••111;•)•=•..-1•==··-·····--
' 
THB 
f Praises ,Government Eor 
Assisting Sehr. Bolldiig 
I (To tho Editor) I fiahery on tho northern flshlna; 
Tle11r Slr,-t shall be \'err grateful 1 groU11d11. I trust the day Ill uot fa;-11 y~u will prm·lde B!)nce· In your much dis tant when an etrort will be made 
re:id pnper (or tbo following remark& t:> an let our men In the way 1tated 
\\\! are now entering upon nuother aho\·e. 
~·~ar and hr the I.Imo tbls reachet you I cannot ' conclude my few remarks 
we Fhnll ha.ve passed tho nrst. aler>- without tnaklnc reference to the aal'I 
tbl' month ot Januar;--Coru1oq~nll1 1 nccurrencee which have rec:.ently tak· 
m1r lhougbts oc tho yenr that bu· e11 place here. Tbej Ortm Reape:-
p::s~ed are not. yet dimmed. WbHe l ' Dealh hns wlthJn the put wfflt be· 
h:\\'e no desire to J)lllnt 1>lctures or r eft three f3.mUlea or their loved ones 
;-loom. yet I ha\'e to aay that the , Tho flnit to go was L4111'1l Roblnaon. 
, l':lr 1921 bod perhnps n:> equnl for ' aged H yea re. who tor 'i month• bad ~m.IN>" and times ot depreaslon. pol· ' """" red with appendicitis. Sho bade 
111<11.Jh·. llnnnclatlJ· IU!d lndlvldunllr. this world ndleu on Saturday.enntn~. 
Polltlcolly speoklng our preS<'nt ad- J.in. 21st. cu 7 o'clock. 
m!nL~tratlon 1111s 'luMI to face 11.nd con· The next was Stephen McKay. aged 
tPud with mnor obstnoles unknown ' 0 ycara. who pa1111ed to tl\e Home or 
:ind IJiexperfenced by pre\•lous go,•ern·j the Elect on Sunday the 22nd His 
Ments. We are e\•er prone to upbraid mntbcr predecensed him 3 years prev-
1l1ose wlio have charge of ntralrs when lous. , 
l11ln!'<i nre not ·plenslnSt to us, ret after The third to depart wu Clara Os· 
all r.ur lhnnp • nre due tbo11e who ; hJrne at tbe tender age of 7 )ears. 
r1an' ende1\\'or ed to direct the Sblp or I The little Jrlrl wns one of the brlghteat" 
State ror the benefit 'OC her veoplo ot children, her tempernment wDS not 
0 , er those trTlng times. Un Ilk" other I all In hnrmony with this r0ugh and 
'"'untrles of this rcvoh•lng sphere w.! j bolsterou~ world. ln each cue we 
,r~ lh·lng In perbops the brli;htest mnst bow In 1mbml111lon and say: 
''"'' or r.orner or the globe, nnd al · 1 , ~'r usih the wny hlll appeared some· ~ arewell Lllurn. Stephen. Clara • 
. ,· u da rk yet we ha\•c come through · rn this world you tarried not, 
h t di t A•"° slnillar to • Thout;h )'our sJlence makes It dreary, .qt out an>' grea s r .. .,.., . . 
it 11 of our brethren oC the onte1· 1 '\ ou will never l>e rorgoL 
, •rid. I think. therefore. our henrta 
v.·oluhl Indeed be hnrdened tr we could We cnn say In meek submission. 
·r:ot foel grntefUI to those who h:we :'!lay Thy will. oh Lord, be d.ine: 
··111 failed to do "what tbey could.'' "'hr Kingdom come b>' Th)' irue "' Is· 
Fl.nnnclnll>' we ha\'e no~ yet emeri:· d: m, Through nur t.or1l, Thy blessed son. 
,.,. from lhe cffe<'L" of tl1e worlt: wnr. 1 fllUSequcntlr our buslnel.'ls men bnv1', 
,..1 1 somewhat dtnlcult lo s tem the ' When the abodes of evening gather 
· } l f .• 1 I Rotind the spot where they are l uC O ueprel!B On. ' laid • 
Wl'u1l 11.n~ts go,·ernn1enls nlso o.C- · 
' · <1$ communities nnd tndh·lt111ol11. for l'\\•e lcnnl hTenr the c.~nsclencde" whisper, 
:, .. the fuel Is to the engine so 11 the 1 " l 
11 
• be not ulamnye · 
'c1ll\"fdunl to tho community, and thul:l 
• h government either Cor weal or F rom lilts boisterous world ~~c~. e There Is one stet> the Govern- I Our Saviour calls us dny by day, 
'll"Dl bns underwkcn which, to m~ To those three young Crlemls he 
•nlnd. Is one of the most benenctnl to whispered. " 
1he tlshermen that coultl be undc1 I ··Come '«'lt.h Me, you mny not s tay. 
uken l r efer now to the contrnct oC 
h ner building. Jt Is regrettable C'ouroge fathers; courage mothers. :~o=h that our men here h:id no such Thl'Y hnve gone to renlms nbo,·e. 
, h nee tor If there Is one netelBltr 'io the bleat nbOde or nngels. mo~c than :molh4tr which to mr opln- 1 Where ' tis wr:ttfu "God Is Jove." 
11>n Is cSit•ntlol to the weltnre or ou: 1 
ft8hers here, ft ts the grenl need of • SY)rPATHlZE:R. 
. ·mall 011hln,i: fiChOOMTll ot "bulltes," Seal Con~. W .B •• 
··:herein Gur men could prosecute the J nnunry :?8. 19:?~. 
Feilding Is Active 
1UH/\ A , rl<AZEH. 
:- ~~ \'Jc-f'.Pl'f",ldrnt itnd ~ ..... 
Mnna~ of I.he Hew U. Wocld C0tu• 
DafU', 
The Sealing Fleet 
r.oon we'll bear thelr whlltlet souad• 
'. 
• 
\ )i \ 
' Pure Rich Milk-
T BA T'S ~arnation Mille. Simply pure, fresh milk evaporat to the consistency of cream, sealed in cans, and STERILIZED. Nothing is added. No preservatives ar Only part of the water is removed. 
• • 
For creaming tea, coffee or cereals-or for whipping, Carnation Milk is delicious as it comes fro:Ql tbe con-
tainer. For whole milk uses an equal portion of water added b · gs it to natural consistency. And for 
cooking more water may be added. 
Carnation Milk is the convenient milk supply. You can buy a week's r a month's supply ahead · and put it 
on your pantry shelves. It keeps-for several months in the can and for several days when opened. Order . 
Carnation Milk from your grocer-the Carnation milkman. Let him sen several tall (16 oz.) cans, or a case 
of 48cans. 
Carnation tested recipes are famous for their goodness. The new, tifully illustrated Carnation Milk 
Book is ready, and a copy will be SPnt to you free if you write. Try this r ipe. 
CARNATION ~ILK PRODUCTS COMPANY, LIMITED. ;;20 
OYSTER STEW. 
T NORTH. AYLMER, ONTARIO 
1 pint oysters, 3 cups water, 1 ~op Carnation Milk, pepper, 1h tablespoonful salt, 2 tabl nfuls butter. Clean and drain 
oysters. Add butter and seasonings to scalded milk. Dilute with the water. Bring to th boiling point, add oysters and 
aerve. Thia recipe serves six people. 
I 
l 
t 
• f . 
arnation 
11 •• 
~o•l•nlc4 
l 
. l . 
c 0 ••" 
Mode In Ca .... BJ 1 
CARNATION MILK PRODUCNttoMPANY, 
LlMITBD. 
ATLm. O'N'T. 
c-1.-rt. at~ ... ~oat-
.... 
fHE EVENING 4DVOCATI ,.5T. JOHN•s. NEW F~NDLAND. 
' I :::...=======~~================================;;;;;::::;:====;::=:;;::;:::=:;:::::,:;:;;;;;.;;;;;; STRIKE SITUATION 1 ~~,.~·~)!l~·~·~·~,_~,.~•~rn¥mwifiwmwm•itiw rLOURISHES REVOLVER IN 
OFFICER'S FACE 
Br means of a revolver. wlllcb be 
frttlY flourished, a city trodeamaa • 
IS UNCHANGED ; EVEN IF--; ·, 
~ you use another brand of flour and are · 
« qbtaining good results you should buy a I 
~ stone of "Windsor·Patent" and see what won-
« derf~I bread it makes. You'll really be sur-
treated quite a scnsallon on the l 're1r-i Ar«" :\ow On Board Stumtrc. 
'°utbalde yesterday. The 11mnteur j Over SOO aealers from Xorthern 
vunman ftrat dre•" 11 "bead" on !l points reached the City by train 
•
1orlbern sealer. \\1th whom ho bad 11 rroll\ Osmbo· nt 5 o"clock yesterd11; 
tllrereace of opinion on tho en- · nfternoon nnd took up their quartcra 
pbeer'e atrtke, and w)lose bead be ' on board the 1hlp3 on which they 
threatened to blow off. Later be ro- hcltl berths. 
pated the s>4:rformanco on 1U1other To·<lllY 11howo1 no change In the 
man with whom be naa 110 Imaginary s ituation 11•lth reprd to the engineer•· 
t"llfere_nce, By this limo tho Ill· strike except tbat. It Is learned the 
tmtlon or an omco doing duty In rnlfincers bnvo reverted to their 
the nc!lghborhood was allroclcd. ,ind comproml11e olfer ot deciding \\'Blell on 
wban accosted, the man. " 'ho wu their return rrom the \'OY•J<'. The 
under the lnfluenc!d or liquor. · owne""l! atlll 1lccllne to n1·cept thh1. h· 
rourl1bed hls revolver In the police- Is 11tnterl. Tbt•y 111110 3:1)' that mu11t 
m1n·s raco. The gun w1111 not load- or th<> 11ti!p!\ wlll go oul thl11 w.-elt. 
ed. however, and tho oftlcer seeing 8 ulflclent Rub~lltulc cnglrle•rs bnvln~ 
that the dlnurber or the peace was been secnrc;I to mnn them. 
wllb frlend11, ad\•fsed the latter to Jub nros. lnC< rm•tl t'10 \dvcw:ile 
111ke h!m to bis home. which they did. to-day that they ""Ill brg:n "l.:nlng 
1 til1• crews for the ~cptunc nml Thet .a 
SISTO IS AGAIN , Inn d:iy or twu. 
REPORTED Tht ~q1·un(' 11lgn~1l on p:irt of hn 
cre"· S.lturduy 01111 1hc l:alnn('e nr • 
.\ wireless menage \\"Bl receh·ed bcln~ 11ine1l to-dn)·. 
from tho 11teomer ·s1110· thl• morn- :i'hc engineers helcl a clli<russlon of 
Ing saying thol ehc wos 80 miles S. 1he s ltnntlon nt Reld'i< premise'! thl-\ 
W. of Cnpe Rncc nod agnln ('ncounter mornln~. at \\0 hlr'1 ~Ir Hnnc~·. Supt. 
lnr lee. She 01ked for the assist· QC Enr.lneu .« ror thnt Company wn. . 
once of an Ice breaker and It 11 pre!lenL It •11 cuted thlll the Sago::i:l"11 
likely tbal the Kyle on her way here cn;lne ~no be ng full-yenr employo'!&. 
from Loulaburg \\•Ill o l' 111rected to arl' not In the .... me cll\11." :L." th!I•., 
ber 11.a.lstance. nt the ordinary scalln;; 10te3mcr11 anll 
-------------- i nro tht rt>ror • nm cxpectl'd to hold 
out for other t"rmt than 1:1t lr rt-gu-
1
! t:r w:ii:t>s nntl man·s s?iarr. 
----
3-4 prised at the difference. 
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1i lf ifi W iii &f iii W ffiWifilf ili¥i 
Au .xpreu arrl9"' ~ 
:'\flllenowa Jmaetlcm at 
moratJas. 
YetlerdaJ'a~ 
l;O rl1bt Ulrcqb to 
qur•. and arrlftd at lllfiil 
An upreu left Port 'a 
s undar mora!q tor IL l! 
lnral malls. ll waa report 
• 
nl1111t u IC!llnns :Mary Kareh alid WI 
• nrrl•e bero probllblJ ocarlJ '1'1lfedat l 
1 
morning. • ffOll M"asonic Club will be 1eld in ~~~ .i\m~sin~ Inrjdent 
Temple Wednesday, t~ th inst., • L1t!hten Gloomy News of 
nt 8 p.m. 1 De\•clopments In Dublin A Sllle or p:ipers will t kc pl:lce 
i1nmediatcly after thc•me tin )?. I 
W.l't'f. B 
mar6,J i 
(l'IJonreal Stnr) 
It would not be rreland 1r th" situ· 
ollon, howc,·or ominous. locked o hu· 
111c rou:1 touch. The prlnclpnl ::'a1hol1,• 
< ollege nenr Dublln receh•ed n letter 
lrf'm the lllCretary or tho Ca ci '<" ;.,,. 
t oclallon oeklng him to reetlve a de· 
Saturday•11 local from Carbonoar atlll ....... ~ -~-clli.ili 
met ht:aYy groun•I drift whlrh <'OD• to ta lee at Pl&OeDUa ..,.. I 
11iclerably dtl:_, .• ,, the train ••" u did I · .. mlllilH 
not r!'nc?t th,. rlt; until one n'rlock D• WIOi lall-Tll& acbooaer J. D., • -~-q.-_...-.._, 
1 hi'! morn Im:. Jlaua la aow 12 dQ'a oat frbm Tor~ Kl~(JSTO~, la.. :BIMUJ 
reneJa to thla Port with ult -r··· !-1111 llrn •••d Tht B"nle~· train from Oambo nr· •• ... 
I --U--. toHdl rilell wea rived here all 5.40 yutcrlia>' P\'l'nln-i · nd •• au. _....,, a.. It Is not cxpcdt·d to hav~ the Pill· Du Tltal'!luf-The Furaea11 liner :I T. llllo -•• "'9 
crntla Drnnch O!\Cll until Wtdnt da !•acby la due from Ll•erpo"I on fllld•recl all4nlnlta.ti., l,.a 1&..ias •lli• 11 y. '.'huractar crpt tllfJ ,.., a f!P•t protldhq: tlleJ· 
All other lln '" Including rrOSll· I •· _.,.___ i are .. , unwnt• ... par OH ....... 
I hcrebr certl · hnl Alphtnd :llnld 
U' ent. oc Shomb er· CO\"e. D"s trlc: t or 
Bonavlsta. F'lsh m1 n. wlll this dar 
tonvleted before me or committing n 
lireach or Sectl n rec or Chapter 
Slz tr·Elgbt of t e .!' caolldated Stat· 
Ult• ot Xewround on (3rd Serles) en· 
11tfed ··or the P hit lion of Jntoxl . 
' ruu111on. Tht de!lutntlJ>n nrrlved. nnJ 
m n long nddrrss to the r hnlrmnn. 
ll:"ll)"ed thot En11llsh g;unes 1u<"b u 
:->1gby nnd cr 'rket. be rorbldde~ th,• 
t"<'llei;e. and lrl1h itnmes substit uted. 
M untn·. nr<! op~n and lr:iln.1 nre , i••d dollar{. t'Hllll« I• lllirh hfrt n~"ln runnloll" on 11chedu~. I J.c-un Tomorrow.-Tbe K;l,. ltn•M 11ni•11l t'hanlff" la l•adaratloa law. Total Church Coller llon1 .• $10,110 
To-duy·s C".1rbonear trnln nrrlved In 1 .,ulsbura 111 6 n.m. to·morrow for _ __:_.____ C'i.ntrobutlon11 Catholic So· 
•";ltlng Llquors'" a 
~urn or One Hundr • 
J . w. 
SU pend 
)lo&"lr•te"1 omce. 
Gl'ffnapond, Xnd . 
February liith, 19:? • 
th ·• Cltr Ill I 20 p.m. !>.t. J :;hn'• cllN:<.t. I LO'"llO"" v • ..... _, ...., I n ""' • •• . , ... ar. "9-H- WU rtt1~·· rletltn . . . . . . . . . . .. ·~) 
T he pr:nclp:il. who 111 " renowne•I 
l '"'sh scholnr. lh11ened 11uentlvely anJ 
.·11swercal In lrl11h. The cho"rm11n or 
•he de:mt:itlon h~"<'rrnptcc'.. nnd ex· 
1•::- 1n~11 tllnt non(' nr the l'ep11rntl~n 
·111dl'r1110Cld lrlllh The pr!nr lp11l po· 
l".lcly :11nw~r11d him again In lrl11\ 
1 r" 11t'1111t11clnn wlthtlrcw In dt1p11lr. 
rrns::i~· 111 11t!ll lx''n~ nhyecl .. ,. 1 he 
I orit nt thnt school. WlXOE1:~11m1; 
The nut w e111 bnunrt expru~ tak· -- -- · eel In poHtkal f'lttl" llur aa He•· 
111: p:iss. n:ttni lcG\'efl her(' on Thurs- l.rinu Thnnclllf.-The Sable I. h1•l1 111aJa laU-... '-n of ....... -·l·f ,. d T tat 
• I 11 llf Tb d r ,. ... uv ..., c- .,ran o . . . . . . · .. 
rla> . 
1
'M\'C• 11 ax on uu •Y nut or 1 t'•)fr1111Uon or Pftmlfr" Ll•rd fieorp •. $18,110 
:oarG.tr 
---··---
___ , .___ _ tr\'. I "Ith •• fDd'nor to for• • Df11' ••lion 
- 4'·-
INTER-CLUB HOCKEY ~nf'd Till• ll•nal~.-Tht Caho· 111 tt11fr'..t party 0111 of tbf' •odtratc. ' fe~rtat.hta and roallUon Llbtoral .. 
11:\lled for Trepaaaey thl1 morning and 'l\Dll lfhH lty lfln!ICOll fllllttldll, &ff. 
ArtPr gcmeral •kat"ns Saturda>• "a• •uccca•ful la 1ettJn&. around Cape rrtarr for thf l'oloalf'l'. la hh nddl"ff~ 
nl~lll a bocby match wu plased be· :::11e:ar aad had .• free run np ahore. .11 Loairllbt>roult thl1 afltmoon. ThJ!'I 
t-veen "tenm1 from the D. I. :;. and I --o 1•1nr ..... lfr. ('barrblll dl"lrri•iff It. 
i\•1lght11 or Columbu1. Delplte rather ltut1:1Un• 11111 Lonir Rnn.-Thc Roa.-i· noald ht •Ubfral, .proiu'ffth.. and 
· heavy Ice. a 1plendld eahlblllon wu i.nd arrived at Hnllfll.X at 7 o"doc:k raCllle I• 111 outlook at home ••d 
I Mt. AlliRon Cho~ i:1nn. The game reaulled In 4 Wiii :oft ~venlnc rrom hero o(ler u run .u•road and rf'solalf •lllO tb apbold ancl Team To Meet Acadia ror the B. I. S. by a acore or io to 3. ~f GS houu. She lenes ror New 1 ntlllat.S• lhldltlons of •late and JI0'1fr , __ I ff \ ork to·morr; w morning. I ·tad nDltr of tbe E•pltt." llr. ('bard!· 
ter caner. · SAC-K\'JLLE. Feb. l8-lllount Al· • There ue only two ways or _rla<D; . • --o- 1 1il apollf in 111pport or Prime lllahitH 
;·~nu U .. Hnltr baa cboHn her later· ltt the world-, either hJ' oae'a own ll•IJIP ro11btg Herc.~Thl' :'\l('l:le . Uu7d Gao~ and dfflartcl tbtro wH 
col! .... te dei.tlq team wbtch Wiii ·nhatrJ or by lbe wukn .. of others I hrborl'll at TTcpusey ln1t night on •'frtllla to be a poUtJnl hlattle hi i:Df• 
atett Acadia la 8ackYflle. llarda H . ·~ llnn'ere. her 1'MY to St. John"11. ~ • I iJ1n4 ID lite- ntar t,1u~. 
eclll89t:.ol 11'. T. B. "• - ---0 - I 
. k _.. ol datJ panu" 111 eTer. It AMUatlea <'•1e-Tbe defendant In :YA~CHEST.ER, ~.D., Jfar. 4-Slst.r 
Mllfll••1t. Ilk• tlle DeltJ. If we on amllaUoa cue was before Judce r•1mJlle11 of mill cipenUft!s ban left 
iO Ganelff9 tile whip of the Morris thl• moraine ond waa rete:ui· llils eltr for Qatbte Prodnee 1lnee tll" 
&ad 11well la tlle utterm°'l od on rurnlahlq the necessary bond. ,:trlltf "hleb llH ltept ff,000 1111plo7eei 
., tM .-.. datr performed or -o-- •1 C'Ollon mlll!l hen Idle for three 
[!t.oJaW la atHI wltll as. fl'r our ('oaacll llH Buy--Owlng to p1e nttks. llan7 of thue famlllr" art. 
or OU mlMfJ'. Ir we AT mlld w-ther the Council employees bu'ftner, exJ)feltd to retara. 
':41irk•• abal' COTfto ua In the ..... 
oar obllptJo .. are yet with -a. • ·ere kept bust tut night attendlni; llO~TREAL, Xar. 4-ln •ffl.'rrl~ 
... I ··~-- (l"lt·l•"•). to the •arlous sullies and drain• . .. ._..... • ...,. I - J18flffDt of 11uen Pfr ttnl. difldnb 
I 0 .~'-"",000 t .,.. •• on 1.,...,., of Pffltrrtd noel!. lb!! ~\l~~J-- ta 1111. NtmCE Two Dranlte-Tho pollct took two •lhotttonc of the raoau Stum1blp• ~"• 11, to nchade tller~. I 1 drunk• Into cu11ody Saturdny nl!hL l.laf'11 lltalf' thrr .. ,, found It adfb· 
.,. j llOllDl Ant8on Wiit npllol4 th• DIP• I Doth were reteosed on <teposlt ) ea· 11hle lo C'On!ltrvf' ra11b l'f'IODrttll al 
I lift Of th• rMOlatba. I Wiil William Tiller. Jnapector on , t.orday. ._ _ !:1h1 tlmf'. Tbt C'ot\ipanr lla1 hail plan11 ane Septune ror tbla seuon, ~:lndlr -<> i.1t lnanclnir 1111 'l\Orltllllf t'llpltal nttd11 
___,, __
SUPREME COURT 
11f'1°ol't' llr. Ja~llC'f' ll•nl. 
Pl\11111 t•. Xoett '"' R. T. lr~:r:atJa. 
·rh111 ' • no ortlon rHultlng from n 
.1111p11te 11 to the nmount or Crown 
! .:111<11 fr~" Jl"ld In t"Onne tlnn with 
limber limits lnv;;h'l'•I In thr (':lie 
<;f R T. :'\kOratb n. The '.\1.lr~·stown 
·rradlog Co. 
On mot'on or C. E. Hunt. Cor pl:aln· 
tllr. ond bY consent of J . A . Buron. 
lor dt1fendnnt. t'lte he:irlna: of thlP c1111e 
'' ll'l f~r SoturdCI.)·. March tlth. 
---0'"---
w eather and k~ Reports 
Captain• 
Shlpbu 
Slrtp 
Twllllni;ate-W' nd ~. Fl , •trona;. 
Loke11 or 'Water In bay. Free 
Tilt Cove-Strong Easterly winds, 
dull cold. lee drifting In ba;. A · Sparkllq s 
Belle 170-Wlnd "'.'est. llirbt: heo•Y I ••d Humor . 
l~al clc.! t>ockrd lco movlnit East. upon re~-elpt 0 rour aaM 
Flo11·er Con~-W.nd E1111terly, fair I 1u1dreti1 compl . Wrhil bi • 
:nd mild. Ice movlnit otr o llllle. f Mlt h 11 397 r 1 8 a~•Zt.. Nev.·town- Wlnd Xortb at Cllpe S ~ t · ea lNlt. ·~ 
1-'reels. ~o tee. a little elob. t • • • Ch11n10 laland.!1- Stron• E. !\. E.' ______ __.._._.,.... __ ,...._ 
• ·Ind. clear and nne. ko conditions FOR 
anrh11n1ed. No 11e:il11. C6 tODI, built 1908, 
Little Bay Js lond•- Stron:: X. E 1111rtl<'ulara applJ' to JOSHUA 
-Vind. Day full or Ir«'. SO!\S, Lu1ht1 D11ht, N.Q.B. 
Fugo-W'nd F:.X.E., rlear . kt 1l:aek mu6,31,eod. ~ 
Cid Pel r11l at the H•OC'lll.e OMft'. ,. "olalort C.Of'• WMl.-The S. S. under roD!lldtratltn Co1· t1ome that. ~Oll"91lfOlll .. ea 1".\SBIJOTOJ, Xar. 1-0p ... •llt• Portia went into Dry Dock thl• mom· 'ltH..a&m.ttw a tH.~ tli .61!1 .e , 1 .a ·• ut tJ.:.. 
friends. O.C 11C tlle {'alt .. IM•*" tarm ltDI .... n CITY LUB In,; for a renel'al overhaulln~. anti BELlf VE LAST :r~:r~~yq~Fi~~% )-q;r~~R~Fi~A%"'·· Ill •~11\1---..-itM tlmMll the .world t It ••Ute.,.. ... aat It la a .... ue te the s. s. Malakott L" being mndll reod1 , I ·~·tnar modt•m. am \ha1U1. rf'lfrlf1 Ind• wKI ot .. r NHlrlff •H for the Weiit toosl SCM'lce and Hll• ~ RINKMEN'S BENEFIT 
. "·~ HaacfTfij'la h. attmctlYe .... In .... l11<1l811t'f'!I to prolll1'1t · • tO·lllOrrO\\" 1:0111 01 fQr Welll 011 Otl· IS HEARD rROM « 
_ __,=::... ·. • WJ!ll to wai. It. ... tll•J .. rataJa It 11 HpedllllJ The adJOUm ual sale I lcorom. « I f; :tt 
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